Taksim'e Kazma Vurdurtmayacağız by unknown
AKP'nin Taksim'i insansızlaştırma projesine karşı bir araya gelen Taksim Dayanışması, "Taksim'e kazma 
vurdurtmayacağız" dedi.Taksim Dayanışması, Taksim'e ilişkin projelere karşı Taksim Meydanı'nda bir araya geldi. 
Taksim Dayanışması çok sayıda kurum tarafından oluşturulurken, eyleme CHP, TKP, Halkevleri, Politeknik, 
Mimarlar Odası, DİSK'in de aralarında olduğu bazı kurumlar katıldı.
Eylemde Taksim Dayanışması adına açıklamayı 5 kadın okudu. Açıklamada, Taksim'i betonlaştırma, insansızlaştırma 
ve kimliksizleştirme projesinin tüm tepkilere rağmen çekilmediği ve projeyi başlatacak ilk kazmanın Cumhuriyet 
Caddesi'ne vurulacağı belirtildi.
Yasal süreç tamamlanmadan ve proje kurul tarafından onaylanmadan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Haziran 
ayında Taksim Meydanı Düzenleme İnşaatı ihalesini yaptığı hatırlatılan açıklamada, "Taksim Meydanı ve Gezi 
Parkı'nı yok ederek toplumsal belleğimizden kazıyacak olan ve halen yargıda olan bu proje, çağdaş meydan 
düzenlemesi, ulaşım planlaması ilkelerinden bilim ve teknikten uzak, koruma ve hukuk kuralları ihlal edilerek ve ilgili 
kurullar baskı altına alınarak yürütülmektedir" denildi.
"Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi" adı altında Beyoğlu ve Tarlabaşı'nın sermayenin emrine sunulduğu, gerçek 
sahiplerinin yerlerinden edildiği kaydedilen açıklamada, "Taksim Meydanı'nı yok edecek planlarınızı projelerinizi 
derhal geri çekiniz. Taksim'e kazma vurdurtmayacağız" denildi.
Açıklamadan sonra söz alan TMMOB Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu, "AKP'nin karanlık kapılar arkasında 
koruma kurullarına dayatmayla imzalattığı yağma projesini uygulamak istediğini" söyledi. Taksim'in değerleri ile 
bilim, hukuk, insan hakkı normlarının yok sayıldığını, kentsel savaş açıldığını ifade eden Muhçu, yağmaya, talana, 
savaşa karşı mücadele edeceklerini ifade etti.
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde plan 
değişikliğinin kabul edildiğini belirterek, "Taksim'i emeğin meydanı olmaktan çıkarmak istiyorlar" dedi.
DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Önder Atay, 1 Mayıs'ta yine Taksim'de olacaklarını söyledi.
Konuşmaların ardından Cumhuriyet Caddesi'nde insan zinciri oluşturuldu.
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